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Kajian ini bertujuan untuk meninjau hubungan kualiti pengurusan kantin  terhadap
kepuasan pelanggan di sekolah-sekolah. Disamping itu kajian ini juga bertujuan
untuk menyelidik adakah kepuasan pelanggan ini mempunyai hubungan dengan ciri-
ciri demografi yang lain seperti jantina, umur, kaum, pekerjaan ibu bapa, jumlah wang
dibawa ke sekolah dan jumlah wang yang dibelanjakan disekolah. Pembolehubah
bebas yang dikaji adalah harga, kebersihan, layanan, peralatan dan kelengkapan dan
jenis makanan dan minuman. Kajian ini adalah berbentuk kuantitatif dan dijalankan di
empat buah sekolah menengah di kawasan bandar Parit  Buntar,  Perak.. Kajian ini
dijalankan selama tiga bulan ke atas sampel seramai 120 orang menggunakan borang
soal  selidik. Hasil analisis  statistik dan ujian hipotesis menggunakan Ujian T,
ANOVA, Korelasi Pearson dan Regresi Berganda beberapa dapatan di dapati. Jenis
kaum pelajar mempunyai perbezaan yang signifikan dengan tahap kepuasan
pelanggan pelajar terhadap perkhidmatan kantin.  Semua pembolehubah bebas yang
dikaji mempunyai korelasi yang signifikan  dengan kepuasan pelanggan pelajar
terhadap perkhidmatan kantin.  Hanya pembolehubah  bebas harga, layanan dan
peralatan dan kelengkapan kantin  didapati boleh digunakan untuk meramal atau




This study aims at finding out the relationship between quality canteen management
and customer satisfaction in school. This study is also conducted to find whether
customer satisfaction has any relation with demographic element such as sex, age,
race, parent’s occupation, amount of money brought to school and amount of money
spent in school. The independent variables involves price of food, cleanliness,
hospitality, kitchen utensils and type of food and drinks. This study is a quantitative
study that is conducted in four schools in the areas of Parit  Buntar in Perak. The study
is carried out for three months on 120 respondents using questionnaires. Statistical
analysis and hypothesis testing using T-test, ANOVA, Pearson Correlation and
Multiple Regression showed several results. Students of different race showed
significant differences with the level of customer’s satisfaction towards canteen
service. All of the independent variables that have been studied have shown
significant correlation with student satisfaction as customer towards canteen service.
Independent variables such as price of food, hospitality and kitchen utensils can be
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